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年刊、未訳）があり、1890 年 11 月 6 日に丸善で買
いもとめられたことがわかっています（写真 3）。 



















「K.Natsume 6th November 1890」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 4：（左）『生物始源』におけるダーウィン肖像 
（右）『種之起原』の同じくダーウィンの肖像 
 
 この艱難の年に、漱石に縁の深い附属図書館に、
『種の起源』の初版本が寄贈されたことは、思いがけ
ず旧友と再会したような、ひとつのめぐりあわせなの
かもしれません。 
 
（おがわ ともゆき，学術資源研究公開センター・ 
総合学術博物館助教，附属図書館協力研究員） 
 
 
 
